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Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: /1/ mendeskripsikan pertimbangan yuridis 
hakim dalam memutuskan perkara perceraian; /2/ mendeskripsikan pertimbangan 
empiris hakim dalam memutuskan perkara perceraian; /3/ mendeskripsikan 
kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam 
memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan. Sumber data diperoleh melalui informan, tempat dan peristiwa, serta 
dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terperancang. Menurut 
Surakhmad (2000:143), studi kasus tunggal terpancang adalah studi kasus yang 
memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti 
terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang 
terarah pada tujuan penilaian. Strategi penelitian merupakan suatu cara yang 
digunakan untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, subjek, 
variabel serta masalah yang akan diteliti, agar data yang diperoleh lebih terarah 
pada tujuan yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah 
pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan perceraian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: /1/ Pertimbangan-pertimbangan 
yuridis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dalam 
memutus perkara perceraian lebih mengacu pada prosedur atau tata cara 
persidangan perceraian, pertimbangan-pertimbangan hakim pada alat bukti dan 
saksi, serta pertimbangan hakim yang merujuk pada peraturan perundang-
undangan; /2/ Pertimbangan empiris hakim Pengadilan Agama Kabupaten 
Semarang dalam memutus perkara perceraian adalah mengacu pada: 
Pertimbangan hukum agama, putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi): 
merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI; /3/ Terdapat kesesuaian antara 
pertimbangan yuridis dengan pertimbangan empiris yang digunakan hakim dalam 
menjatuhkan putusan perkara perceraian. Pertimbangan empiris digunakan oleh 
hakim untuk memperkuat pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis yang 
mengacu pada prosedur, materi persidangan, dan peraturan perundangan menjadi 
lebih mudah dilakukan dengan adanya fakta-fakta empiris. 
 
Kata kunci: pertimbangan hakim, yuridis, empiris, perkara perceraian 
 
 
